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2008 Cedarville University Baseball 
Point Park vs Cedarville (Game 1) 
3/24/08 at Xenia, OH (AIA c:oir.,lex) 
Point Park 0 (1-10,0-1 AMC) Cedarville 2 (6-11,1-2 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Paluka, Alex dh .......... 2 0 0 0 I 1 0 0 0 Cruz, Phil 2b ............ 3 0 I I 0 0 2 2 
Pfeuffer, Bryce ss ....... 2 0 0 0 2 1 1 0 0 Rost, Tyler rf ..... . ... .. 2 0 0 0 1 0 2 0 
Correia, Josh lb ......... 2 0 0 0 2 0 6 0 3 Wilson, Paul ss .......... 2 I 1 0 1 0 2 2 
Ferro, Matt 2b ......•.... 4 0 0 0 0 2 2 2 4 Houchin, Matt 3b/p ....... 2 0 I 0 0 1 0 2 
DiPasquale, Denny 3b ..... 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Owens, Matt pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pesanka, Jesse lf ........ 2 0 I 0 1 0 2 I 0 Young, Brandon lf ... . ..•. 3 0 0 0 0 0 2 0 
Capobianco, Rocky rf ..... 3 0 1 0 0 I 1 0 I Kraus, Pete lb ........... 2 0 0 0 0 1 7 I 
Caq,bell, Dan c .... .. ... . 3 0 1 0 0 0 4 1 0 Siefkes, Jordan ph ...... 0 0 0 0 1 0 0 0 
Deluca, Jeremy pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totten, Matt dh ...... . .. . I I 1 1 1 0 0 0 
Grise, Brian cf .... . . . ... 1 0 0 0 0 0 I 0 2 Shumaker, Jordan 3b •.... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaughan, Sean ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf ........ 3 0 1 0 0 1 0 0 
Martin, Seth p ........... 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Wilson, Micah c .......... I 0 0 0 0 0 5 I 
Sorce, Anthony p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Price, Clint p ........... 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals ..•...........•.... 23 0 4 0 6 5 18 6 10 Totals ......... .. .•. . . ... 19 2 5 2 4 3 21 9 
Score by Innings R H E 
Point Park .......... 000 000 0 - 0 4 0 
Cedarville .•........ 000 011 X - 2 5 0 
DP - Point Park 1. LOB - Point Park 10; Cedarville 6. 2B - Totten. HBP - PALUKA; Houchin. SH - GRISE; Wilson, M .. SF -
Totten. CS - PESANKA; Wilson, P .. 
Point Park IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Martin, Seth ........ 5.0 5 2 2 3 2 17 21 Price, Clint ........ 6.2 4 0 0 5 4 22 29 
Sorce, Anthony ...... 1.0 0 0 0 1 1 2 5 Houchin, Matt ....... 0.1 0 0 0 I 1 1 2 
Win - Price (4-2). Loss - MARTIN(). Save - Houchin (1). 
WP - MARTIN 2. HBP - by Price (PALUKA); by SORCE (Houchin). PB - CAMPBELL. 
Uq,ires - HP: Walter Neuser lB: Chuck Stewart 
Start: 12:00 pm Time: 1:59 Attendance: 25 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
MARTIN faced I batter in the 6th. 
Game: GAME-17 
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